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HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN 
PEMILIHAN PELAYANAN KESEHATAN DI DESA KARANGGENENG 
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ABSTRAK 
Kondisi tubuh yang sehat diinginkan oleh setiap manusia agar dapat menjalankan 
berbagai aktivitas kehidupan, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat 
pemerintah perlu memperbanyak tempat penanganan kesehatan masyarakat. 
Faktor permasalahan ekonomi perlu diperhatikan agar masyarakat mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang mereka inginkan. Tujuan penelitian mengetahui 
hubungan antara status sosial ekonomi dengan pemilihan pelayanan kesehatan di 
Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Boyolali Tahun 2016. 
Penelitian kuantitatif dengan metode survey analitik, pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian yaitu 1288 kepala keluarga di Desa Karanggeneng Kecamatan 
Boyolali Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 360 responden 
diperoleh dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dengan 
kuesioner, analisis data menggunakan uji non parametric spearman Rank. Nilai 
uji korelasi non parametric spearman Rank menunjukkan hasil faktor tingkat 
pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan p value=0,001 dengan 
koefisien korelasi (r) masing-masing 0,601; 0,676; dan 0,479. Kesimpulan 
terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dari faktor tingkat pendidikan, 
jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan pemilihan pelayanan kesehatan di 
Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2016.  
 
Kata kunci: Status sosial ekonomi, pelayanan kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan,   
                  Pendapatan  
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RELATIONSHIP BETWEEN SOCIOECONOMIC STATUS WITH 
SELECTION OF HEALTH SERVICES IN THE KARANGGENENG 
VILLAGE OF DISTRICT BOYOLALI AT 2016 
 
Anan Lamus Ilhamdani, Nursing Courses,                                        
Muhammadiyah University of Surakarta 
 
ABSTRACT 
A healthy body desired by every human in order to carry out various activities of 
life, in improving public health point of government need to extend public health 
care. Economic problems need attention, so people get health services like what 
they want. The aim of research to determine the relationship between 
socioeconomic status with sellection of health services in the Karanggeneng 
village of District Boyolali at 2016. This quantitative research with analytic 
survey, and cross sectional approach. The research population are 1288 head of 
the family in the Karanggeneng village of District Boyolali. Research sample are 
360 respondents was obtained by simple random sampling technique. Collecting 
data using questionnaires, data analysis using non-parametric Spearman Rank test. 
The research result from non-parametric Spearman Rank test showed that the 
factors of education level, occupation, and income income had a p value = 0.001 
with correlation coefficients (r), respectively 0.601; 0.676; and 0.479. Conclusion 
there is a relationship between socio-economic status of the factor of education 
level, occupation, and income level with sellection of health services in the 
Karanggeneng village of District Boyolali at 2016.  
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